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Actas y Memorias del IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía, Imprenta de Ricardo Rojas,
Madrid, 1900.
Amante de la misma [nación], en Modo de sostener y educar los niños expósitos y legítimos desampara-
dos sin notable recargo de los fondos de la nación por un amante de la misma, Imprenta de Joaquín
Domingo, Pamplona [s.n.], 1820.
ANAUT BRAVO, S.: “La infancia en Pamplona durante el primer tercio del siglo XX”, en Estudios
de Ciencias Sociales, UNED, Pamplona, 1994.
— “Familia y maternidad: la lactancia en Pamplona (1900-35)”, en Mito y realidad en la Hª de Na-
varra, vol. I, SEHN, Pamplona, 1998.
— “Campañas de educación higiénico-sanitaria y avances de la Medicina. La tuberculosis y la
sífilis en Pamplona (s. XX)”, en Salute e malattia fra ’800 e ’900 in Sardegna e nei paesi de-
ll’Europa mediterranea, S.I.D.E.S., ADEH, EAPS y SDH, Universidad de Alghero-Sassari,
1999.
— “Luces y sombras en la lucha médico-social contra la tuberculosis. Una mirada retrospectiva
sobre la tuberculosis en Pamplona (s. XX)”, en Anales del Sistema Sanitario de Navarra, Dpto.
de Salud del Gobierno de Navarra, vol. 20, nº 2, 1999.
— “Educación cívica e higiénico-sanitaria a través del estudio de los bandos municipales de
Pamplona”, en SEHN: Primer encuentro sobre Historia de la Educación en Navarra, Dpto. Educa-
ción, Gobierno de Navarra, SEHN, Pamplona, 2001.
— Luces y sombras de una ciudad. Los límites del reformismo social y del higienismo en Pamplona, Uni-
versidad Pública de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, nº 7, 2001.
— La dependencia obligada. La trampa de la protección en la vida cotidiana de las mujeres de Pamplo-
na en el siglo XX, Concejalía de la Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, 2004.
ANAUT BRAVO, S., OSLÉ GERENDIÁIN, C. y URMENETA, A.: De profesión, cuidadora. La profesiona-
lización femenina de la asistencia socio-sanitaria en la Pamplona del siglo XX, Concejalía de la
Mujer del Ayuntamiento de Pamplona, 2004.
ANDER-EGG, E.: Metodología y práctica de la animación socio-cultural, Ed. Marsiega, Madrid, 1981.
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ANSA, A., ARRIETA, B. y ZUGASTI, A.: “Colectivo de Cultura Popular Alaiz. Una propuesta en
educación de adultos”, en HERNÁNDEZ ARISTU, J. y LÓPEZ BLASCO, A. (comp.): Cambio so-
cial y Educación Permanente de Adultos. Congreso de Educación Permanente de Adultos. Universi-
dad Pública de Navarra, Ministerio de Educación y Cultura, Pamplona, 1996.
ARAZURI, J.J.: Pamplona antaño, Ed. Gómez, Pamplona, 1965.
— Pamplona estrena siglo, ELSA, Pamplona, 1970.
ARTETA DE MONTESEGURO, A.: Disertación sobre la muchedumbre de niños que mueren en la infancia
y modo de remediarlo y de procurar en sus cuerpos la conformidad de sus miembros, robustez, agili-
dad y fuerzas competentes, 3 vol., Zaragoza, 1802.
ASOCIACIÓN VASCO-NAVARRA DE BENEFICENCIA: Memoria de la Asociación Vasco-Navarra de Bene-
ficencia, leída en la Junta General del día 8 de julio de 1888 por su Secretario D. Pascual Ota-
mendi, imprenta, litografía y papelería, La Habana, 1888.
BADINTER, E.: ¿Existe el instinto maternal? Historia del amor maternal. Siglos XVII al XX (trad.
Marta Vasallo), Paidos, Pamaire, Barcelona, 1981.
BERRUEZO ALBÉNIZ, R.: “La Junta Superior de Educación del Reino de Navarra, 1829-1836”,
Revista Príncipe de Viana, nº 177 (1986).
— “La Comisión de Instrucción Primaria de Navarra, 1838-1842”, II Congreso General de Historia
de Navarra, Pamplona, t. III, 1990.
— “Evolución curricular de la Educación de Adultos en Pamplona 1859-1921” en IX Coloquio de
Historia de la Educación, Granada, Universidad de Granada, 1996.
— “Aproximación histórica a la educación de adultos en Navarra”, en HERNÁNDEZ ARISTU, J. y
LÓPEZ BLASCO, A. (coord.): Cambio social y formación permanente, Madrid, M.E.C., 1996.
— “Implantación de la administración educativa liberal en Navarra: la Comisión de Instrucción
primaria, 1838-1858”, en Revista Príncipe de Viana, 233 (2004).
— “El clero ilustrado y las proyectos de enseñanza de la agricultura en Navarra”, Huarte de San
Juan. Geografía e Historia, 11 (2004).
BILBAO, A.: “Destrucción y conservación de los expósitos”, Antequera, 1789.
BONELLS, J.: “Perjuicios que acarrean al género humano y al Estado, las madres que rehúsan criar a sus
hijos y medios para contener el abuso de ponerlos en ama”, Madrid, 1786.
BORRÁS LLOP, J.M.: Historia de la infancia en España contemporánea 1834-1936, Ministerio de Tra-
bajo y Asuntos Sociales, Fundación Germán Sánchez Rupérez, 1996.
BRAVO FRÍAS, J. y ALONSO MUÑOYERRO, J.: La transformación de las Inclusas, Imp. de Mario An-
guiano, Madrid, 1921.
BUXÓ DULCE MONTESINOS, M.J.: Madres y niños en la historia de España, Planeta, Barcelona,
1989.
CARRERAS PACHÓN, A.: El problema del niño expósito en la España ilustrada. Salamanca, 1977.
CASA MATERNIDAD Y EXPÓSITOS DE NAVARRA: Reglamento de la Casa Maternidad y expósitos de Na-
varra, Imprenta Provincial, Pamplona, 1893.
CASA MISERICORDIA (Pamplona): Constituciones Casa Misericordia vigentes (1831).
CASA MISERICORDIA (Estella): Ordenanzas y reglamento de la Casa Misericordia de la... ciudad de Es-
tella instalada bajo el Patronato de su Ayuntamiento, en 28 de marzo del año 1869 (1878). Im-
prenta y librería de Zunzarren, 1878.
— Ordenanzas y reglamento de la Casa Misericordia de la... ciudad de Estella instalada bajo el Patro-
nato de su Ayuntamiento, en 28 de marzo del año 1869 (1878). Imprenta y librería de Eloy Hu-
galde, 1903.
CAYUELA PELLIZZARI, A.: “Breves apuntes sobre la Beneficencia en Navarra”, en Revista del An-
tiguo Reino de Navarra, vol. 1, 1888.
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Cédula 1795-07-03. Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo en que se declara las fundaciones de Vín-
culos, Patronatos de Legos, hechas con anterioridad a la Real Cédula de 14 de mayo de 1789 no es-
tán comprendidas en la prohibición contenida en ella (1800): en Pamplona en la Imprenta de Mi-
guel de Cosculluela, [s.a.].
Cédula 1798-09-25. Real Cédula de S.M.y Señores del Consejo en que se manda cumplir el Decreto in-
serto, por el cual se dispone que se enajenen todos los bienes raíces pertenecientes a Hospitales, Hospi-
cios, Casas Misericordia, de Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras Pías y Patrona-
tos de legos, poniéndose los productos de estas ventas, ...en la Caxa de Amortización Bazo el interés
anual de tres por ciento en la conformidad que se expresa. Imprenta de Vda. De Ezquerro, 1800.
Cédula 1799-01-12. Real Cédula de S.M.y Señores del Consejo por el cual se crea temporalmente una
Junta Suprema con autoridad, jurisdicción y facultades competentes, y con absoluta inhibición de to-
dos los Consejos, chancillerías, audiciones y demás tribunales de estos Reynos, para dirigir las enaje-
naciones de bienes pertenecientes a Hospitales, Hospicios, Casas Misericordia, de Reclusión y de Ex-
pósitos, Cofradías, Memorias, Obras Pías y Patronatos de legos, mandados hacer por Real Decreto
del 19 de septiembre del año próximo (1800). Imprenta de Miguel Cosculluela, [s.a.].
COLMENERO, J.: Sobre medios de precaver infanticidios. Memorial presentado en junio de 1787 ante la
Junta de damas de la Sociedad Económica de Madrid.
Colonias escolares. Memoria presentada a la Junta Provincial de Instrucción Pública de Navarra por la
Comisión de la misma encargada de organizar la 1ª colonia escolar de vacación..., Imprenta y Li-
brería de J. Aramendia, Pamplona, 1914.
Cuaderno de Leyes y Agravios reparados por los Tres Estados, Imprenta provincial, Pamplona, 2
vols., 1896.
DÁVILA BALSERA, P.: “La lectura pública en Pamplona, 1916-1928”, en Navarra y Europa, III
Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 1998.
DE MURCIA, P.J.: Discurso político sobre la importancia y necesidad de los Hospicios, casas de Expósi-
tos y Hospitales que tienen todos los Estados y particularmente España, Madrid, 1798
La doncella cristiana o consejos y ejemplos a los jóvenes instructores que frecuentan las escuelas dominica-
les... 1874. Plaza y Janés Barcelona, 1898.
EMA FERNÁNDEZ, F.J.: “La Congregación Mariana de Pamplona y la formación del movimiento
obrero”, Estudios de pedagogía y psicología, nº 5, 1993.
— “El Centro Escolar Dominical de obreros de Pamplona”, en Educación Popular, VIII Coloquio
de Historia de la Educación, Servicio de Publicaciones de la Universidad de la Laguna, Santa
Cruz de Tenerife, t. II, 1998.
— “Catolicismo social y bibliotecas populares en Pamplona”, en TK, nº 6, 1998.
— Educación y sociedad en Pamplona durante la 2ª mitad del siglo XIX (1843-1898), Gobierno de
Navarra, Pamplona, 1999.
— “Formación profesional y prácticas en alternancia”, en XIV Jornades d’Història de l’Educació
als Països Catalans, Mataró, 1999.
Primer encuentro sobre Historia de la Educación en Navarra, Gobierno de Navarra. Departamento
de Educación y Cultura, Pamplona, 2001.
ERVITI BARÁIBAR, M.: “Primeros pasos de la formación profesional en Navarra 1828-1957”, en
Estudios de Pedagogía y Psicología, nº 6, Pamplona, 1994.
— “La formación profesional de adultos en Navarra”, en Cambio social y formación permanente, en
HERNÁNDEZ ARISTU, J. y LÓPEZ BLASCO, A. (coord.): Madrid, M.E.C., 1996.
— “La formación profesional y el desarrollo industrial navarro (1946-1990”, en Primer encuentro
sobre Historia de la Educación en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001.
— “La formación profesional en el desarrollo social y económico de Navarra 1936-1975”, en La
educación en Navarra durante el franquismo. Documento policopiado, 2001.
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Reglamento General de Beneficencia pública decretado por las Cortes extraordinarias en 27 de diciembre
de 1825 y sancionado por S.M, Imprenta Longás y Ripa, Pamplona (Mercaderes 14).
GARCÍA SANZ MARCOTEGUI, Á. y GUERRERO MARTÍNEZ, A.: “El inicio de la transición de la mor-
talidad infantil en el País Vasco-Navarro”, en II Congreso de Demografía Histórica, Alicante,
1991.
GARCÍA, S.: Breve instrucción sobre el método de conservar los niños expósitos, Madrid, 1794.
— Instituciones sobre la crianza física de los niños expósitos, obra interesante para toda madre celosa de
la conservación de sus hijos, Madrid, 1905.
GASTÓN BURGUETE, O.: “Las Campañas de Alfabetización y Promoción Cultural de las Perso-
nas Adultas en Navarra durante el franquismo 1950-1970”, en Cambio social y formación per-
manente, Hernández Aristu, Jesús y López Blasco, Andreu (coord.): Madrid, M.E.C., 1996.
— “La educación de personas adultas en Navarra durante el franquismo”, en La educación en
Navarra durante el franquismo, Documento policopiado, 2001.
GEREMEK, B.: Historia de la miseria y de la caridad en Europa, Alianza, Madrid, 1989. (Versión es-
pañola Juan Antonio Matesanz).
GIGINTA, M. DE: “Tratado de remedio de pobres”, Ariel, Barcelona, 2000.
GIL, C.: Memoria estadística de la Casa de Maternidad y Expósitos de Navarra, Pamplona, 1930.
— La maternidad, Pamplona, 1930.
GOÑI GAZTAMBIDE, J.: “El Obispo de la Caridad”, Revista Príncipe de Viana, 108-109.
GURRIA ESTAPE, M.: Memoria facultativa del Manicomio de Navarra correspondiente al año 1906,
Imp. Provincial, Pamplona, 1907.
GUTIÉRREZ DE GODOY, J.: Tres discursos para probar que están obligadas a criar sus hijos a sus pechos
todas las madres, cuando tienen buena salud, fuerzas, buen temperamento, buena leche, y suficiente
para alimentarlos. Jaén, 1629.
HAUSER, P.: La geografía médica de la Península Ibérica, Madrid, 1913.
HERNÁNDEZ IGLESIAS, F: La beneficencia en España, Establecimientos tipográficos Manuel Mi-
nuesa, Madrid, 1876.
HERNÁNDEZ ROS, A.: Asistencia hospitalaria y domiciliaria. Discurso leído ante el claustro de la
Universidad Central, Madrid, 1818. Oficina tipográfica de los asilos del mismo.
HOSPITAL GENERAL DE PAMPLONA: Prospecto que por el ingreso de niños expósitos de diez años mani-
fiesta el considerable número que con los medios más sencillos se ha redimido en el último quinquenio
en Pamplona y cómo puede crecer este imponderable bien... Texto firmado por la Junta del Hospi-
tal de Pamplona y a su nombre: Úriz, Joaquín Javier, Úriz, Miguel Antonio, el varón de Bi-
güézal. Fechado 29-XII, 1801
HÚDER, S.: Desarrollo de Pamplona en los últimos cien años, Pamplona. 1935.
IBÁÑEZ, L.:“Fondos de la Maternidad del Hospital de Navarra”.
Instrucción, 1799-01-29: Instrucción aprobada por S.M. que deberán observar los intendentes y justi-
cias del Reyno para el modo de executar las enajenaciones de los bienes raíces pertenecientes a Hospi-
tales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión y de expósitos, Cofradías, Memorias, Obras
Pías y Patronatos de Legos mandados hacer por Real Cédula de 25 de septiembre de 1698. Impren-
ta de la Vda. De Ezquerro., Pamplona, 1800.
INZA Y CABASÉS, B.: “Informe sobre el origen, condición y funcionamiento de la Santa Casa de Miseri-
cordia de Pamplona”, Imp. La Acción Social, Pamplona, 1934.
ITOIZ CHARTON, B.: Mujer y pobreza. La acogida femenina en la Casa de Misericordia de Pamplona
durante el s. XIX, Dpto. Bienestar Social, Gobierno de Navarra (documento de trabajo), 1999.
JAURRIETA LINZOAIN, E.: “La Educación Permanente de Adultos en Navarra 1979-1985”, en
Cambio social y formación permanente, Hernández Aristu, J. y López Blasco, A. (coord.): Ma-
drid, M.E.C., 1996.
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JIMENO EGURVIDE, M.: La embriaguez y sus consecuencias físicas y psíquicas, Pamplona, 1884.
— “Una colonia escolar de vacaciones de Pamplona: proyecto presentado a la Ilustre Junta Provincial
de Instrucción por Manuel Jimeno”, Imprenta Nemesio Aramburu, Pamplona, 1913.
— “Colonias escolares de vacaciones: datos que pueden servir de norma a las que organiza la Junta Pro-
vincial de Instrucción Pública de Navarra/escritos por el Dr. Manuel Jimeno Egúrvide” publicados
por la Comisión Ejecutiva de Cantinas y Colonias, Imprenta Provincial, Pamplona, 1915.
JIMENO JURÍO, J.M.: “La enseñanza y la beneficencia en Artajona”, Ed. Gómez, Pamplona, 1963.
— La hospitalidad del Camino de Santiago, Diputación Foral de Navarra, Dirección de Turismo,
Bibliotecas y Cultura popular, Pamplona, 1971.
JUARISTI, V.: Por la salud, Pamplona, 1922.
LARREGLA NOGUERAS, S.: Aulas médicas en Navarra. Crónica de un movimiento cultural, Diputa-
ción de Navarra, 1952.
LAZCANO, A.: Higiene y salubridad públicas, Pamplona, 1903.
LIZARRAGA LARRION, J.L.: “La Casa del tejado Colorado”. Memoria general del Manicomio de Nava-
rra, Departamento de Salud, Gobierno de Navarra, 1993.
LONGOS, J.:“Casa Misericordia (Valle del Baztán). Constituciones formadas por la Casa de Misericor-
dia del Noble Valle y Universidad del Baztán (1786)” Pamplona, 1786.
MADOZ, P.: “Diccionario geográfico-estadístico-histórico de Navarra”, Domingo Sánchez Zurro, Edi-
tor, Valladolid, 1986.
MARTÍN RETORTILLO, S. (coord.): “La evolución histórica del Régimen Foral navarro (1841-
1975)” en Derecho Público Foral de Navarra, Gobierno de Navarra-Cívitas, Madrid, 1992.
MARTÍNEZ DE UBAGO MICHELENA, L.: Memoria relativa al establecimiento de un Manicomio para
Navarra y Provincias Vascongadas, Imp. Regino Bescansa, Pamplona, 1885.
MARTÍNEZ DE UBAGO, E.: Cárceles y manicomios, Conferencia pronunciada en las escuelas de S.
Francisco, Imp. Higinio Coronas, Pamplona, 1922.
MAZA ZORRILLA, E.: “Pobreza y asistencia social en España, siglos XVI al XX: aproximación históri-
ca”. Secretariado de publicaciones. Universidad de Valladolid, 1987.
MEGINO, A. DE: “La Demauxesia. Aumentación del pueblo por los medios de procurar que no mueran
50.000 personas que según el cálculo prudencial y bien formado se pierden anualmente en las Casa de
Expósitos, en los Hospicios y en las cárceles de España” Venecia, 1805.
MENDIOLA GONZALO, F.: “Renovarse o morir: costureras y lavanderas, dos estrategias familiares
diferentes en los inicios de la industrialización (Pamplona, 1840-1930)”, en Actas del IV Con-
greso de Historia de Navarra, vol. 1, SEHN, Pamplona, 1998.
— “Emakumeen englegua Iruñean (1840-1996) “, en revista Huarte de S. Juan, Facultad de
Ciencias Humanas, vol. Geografía e Historia, nº 5, UPNA, Pamplona, 1998.
MIKELARENA PEÑA, F. y VALVERDE LAMSFUS, L.: “Ilegitimidad y exposición en Navarra (XVI-XX)”
IV Congreso de Asociación de demografía histórica.
MONZON, C.: La mortalidad infantil en Pamplona, Pamplona, 1903.
NÚÑEZ DE CEPEDA Y ORTEGA, M.: “Los antiguos gremios y cofradías de Pamplona”, Imprenta Dio-
cesana, Pamplona, 1948.
— La Beneficencia en Navarra a través de los siglos, Escuelas Profesionales Salesianas, Pamplona,
1940.
OLCOZ Y OJER, F. DE: “La beneficencia tafallesa a través de los siglos: evolución histórica de nuestro
Hospital”. Tafalla: Biblioteca [s.a.] Tafalla, 1974.
OROZ ZABALETA, L.: Legislación Administrativa de Navarra, Imprenta Provincial, Pamplona,
1923.
OSLÉ GUERENDIAIN, C.: Historia y pedagogía de la beneficencia en Navarra. La Casa de Misericordia
de Pamplona y su labor pedagógica (1706-1890), Gobierno de Navarra, Pamplona, 2000.
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OVIEDO, C., “Elogio fúnebre declarado a la memoria de D. Ignacio Mur y Dñª María de Huarte, fun-
dadores de la Real Casa de Misericordia de Tudela/ firmado en Tudela 27 de agosto de 1863.
Imprenta Tudelana de Lizaso y Maya.
PEJENAUTE GOÑI, J.M.: “Las Sociedades de Socorros Mutuos en Navarra (finales del siglo XIX-
comienzos del siglo XX)”, en Congreso de Historia de Euskal-Herria, II Congreso Mundial
Vasco, t. VI, Edit. Txertoa, S. Sebastián, 1987.
Proyecto de Reglamento provisional para el régimen interior del Hospital y servicio facultativo/presenta-
do a la Junta municipal de los establecimientos de beneficencia de esta ciudad de Pamplona por los
facultativos de Medicina y Cirugía de los mismos, Imprenta de Longás y Ripa, Pamplona, 1842.
RAMOS MARTÍNEZ, J.: La salud pública y el Hospital General de Pamplona en el Antiguo Régimen
(1700-1815), Gobierno de Navarra, Pamplona. 1989.
— “El nacimiento y la mortalidad infantil en la ciudad de Pamplona y su inclusa (1914-1919)”,
en Príncipe de Viana, anejo 6, Pamplona., 1993.
Real Cédula 1793-03-09, “Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo. Por la cual se encuentran com-
prendidos en el indulto que contiene al cap. 35 de la Real pragmática sobre gitanos del 19 de septiem-
bre de 1783 a los que viven pródigos de sus domicilios, temerosos del rigor de la justicia por delitos
que han cometido; en la conformidad y baxo las reglas que se expresan”, Imprenta viuda de Ezque-
rro, Pamplona, 1795.
REDÍN ARMAÑANZAS, A.E.: “La enseñanza de las Artes en Pamplona 1800-1873”, en Mito y rea-
lidad en la Historia de Navarra, IV Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 1998.
— “Enseñanza de las Artes en Pamplona 1800-1939. La Escuela de Artes y Oficios”, en Primer
encuentro sobre Historia de la Educación en Navarra, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2001.
Reformas Sociales, Información oral y escrita practicada por la Comisión de Reformas Sociales, publi-
cada de 1889 a 1893, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, vol. V, Madrid, 1985.
Reglamento del Hospital Provincial de Navarra, Pamplona, 1931.
Reglamento Organico del Manicomio de Navarra, Pamplona, 1905.
SAGASTI LACALLE, Mª J. y SANCHEZ VICENTE, C.J.: “La beneficencia particular en Navarra en el
marco de los proyectos reformistas del primer tercio del siglo XX”, en Instituto Gerónimo de
Uztariz, nº 9-10, Pamplona, 1994.
SALINAS QUIJADA, F.: El Padre de Huérfanos en Navarra, Diputación Foral de Navarra, Pamplona, 1971.
SANTOLARÍA, F.: Marginación y educación: historia de la educación social en la España moderna y con-
temporánea, Ariel, Barcelona, 1997.
SAUVY, A; BERGES, H. y RIQUET: “Historia del control de nacimientos”, Barcelona, 1972.
SEMINARIO DE HISTORIA DE LA ACCIÓN SOCIAL (1º 1984, Madrid): “De la beneficencia al bienestar
social: cuatro siglos de acción social”. Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados de
trabajo Social y Asistentes Sociales. Siglo XXI de España, Madrid, 1988.
SERNA MIGUEL, P.: La instrucción pública en Navarra de 1780 a 1833, Pamplona, Goñi Gaztambi-
de, 1990.
SOLA AYAPE, C.: Hambre, abasto urbano de pan e intervencionismo municipal: El Vínculo de Pamplona
(1527-1933), Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 1998.
URABAYEN, L.: Biografía de Pamplona. La vida de una ciudad reflejada en su solar y en sus piedras,
Pamplona, 1952.
ÚCAR MARTÍNEZ, Xavier: Medio siglo de animación sociocultural en España: balance y perspectivas,
Portal de la Sociedad Española de Educación Social, 2002. En http://www.wduso.nwt/ani-
macion-tiempo_libre/sociocultural/
UGARTE TELLERÍA, Javier: “Pamplona, toda ella un castillo, y más que ciudad, ciudadela”, en
GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, Ángel (ed.): Memoria histórica e identidad. En torno a Cataluña,
Aragón y Navarra, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, 2004.
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URIBE-ETXEBARRIA FLORES, A.: Marginalidad protegida: mujeres y niños abandonados en Navarra
(1890-1930), U.P.V., Bilbao, 1996.
ÚRIZ, J.J., ÚRIZ, M.A. y BARÓN DE BIGÜEZAL: Prospecto, que por el ingreso de los niños espositos en
diez años, manifiesta el considerable número que con los medios más sencillos se han redimido en el úl-
timo quinquenio en Pamplona, y como puede crecer este imponderable bien. Dirigese y se dedica por la
Junta de caridad de la Inclusa de dicha ciudad a las demás de España, Pamplona, 1801. s/e.
ÚRIZ, J.J.: Causas prácticas de la muerte de los niños expósitos en sus primeros años, remedio en su ori-
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